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横断的な教育である、STEAM（Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics）教育を推
 









３．「総合的な探求の時間」における ICT 活用 









































         
 






















































［１］ 「第三の波」、アルビン・トフラー 著、徳山二郎 監修、 
鈴木健次・桜井元雄 他訳（日本放送出版協会 １９８０） 
［２］ 「高等学校学習指導要領（平成３０年告示）解説 
総合的な探求の時間編」（文部科学省 ２０１９） 
［３］ 「タブレットを活用した探求学習用教材の開発と評価」 
太田裕基（千歳科学技術大学卒業論文 ２０１３） 
［４］ 「タブレットを活用した探求学習用教材の開発と評価」 
只野陽太（千歳科学技術大学卒業論文 ２０１３） 
 
  
